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“WAK” atau dikenali sebagai “What About Kuching” merupakan acara yang bertemakan 
kesenian, kebudayaan dan gaya hidup masyarakat di Kuching iaitu dengan mengadakan 
pelbagai aktiviti bagi mengembangkan bakat-bakat yang terpendam dalam kalangan anak 
muda. Oleh itu, terdapat tiga objektif kajian iaitu untuk mengkaji penerimaan masyarakat 
terhadap acara “WAK”, menganalisis pemahaman terhadap konsep acara tersebut dan 
mengenalpasti faktor-faktor yang mendorong masyarakat berkunjung ke acara “WAK”. 
Dalam kajian ini, pengkaji akan menerangkan tentang latar belakang acara “WAK”, 
kajian lepas, kaedah yang digunakan serta hasil kajian. Kaedah kajian yang digunakan 
ialah kaedah kuantitatif. Bagi mendapatkan data kuantitatif, pengkaji menggunakan 
instrumen seperti soal selidik untuk mencapai objektif kajian. 
 








































“WAK” or as known as “What About Kuching” is an event that involved of arts, culture 
and lifestyle themed in Kuching which is organizing various activities to perform their 
talents among the youth people. Therefore, there is three objectives which is to study 
public acceptance of the “WAK” event, to analyze understanding of the concept of the 
“WAK” event and to identify the factors that encourage community or people to attend 
“WAK” event. In this study, researcher will describe the background of “WAK” event, 
literature review and the method. The researcher used quantitative method and to obtain 
the data, researcher used instruments such as survey to achieve the objectives of the 
study. 
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Bab satu merupakan pengenalan kepada kajian yang dikaji oleh pengkaji. Antara yang 
terkandung dalam bab satu iaitu berkaitan dengan latar belakang kajian, definisi bagi topik yang 
dipilih oleh pengkaji, skop kajian, permasalahan kajian, objektif kajian, persoalan kajian 
kepentingan kajian, limitasi kajian dan kesimpulan bagi keseluruhan bab satu.  
 
 
1.0.1 Latar Belakang “What About Kuching”  
 
 
Acara “What About Kuching” merupakan acara untuk  meraikan kesenian, budaya dan gaya 
hidup masyarakat Kuching. Acara ini berlangsung selama sebulan iaitu pada bulan Oktober dan 
aktiviti-aktiviti yang dianjurkan adalah sekitar bandar Kuching. 
 
 
“What About Kuching” juga dijadikan pentas untuk mempamerkan bakat kepada masyarakat 
tempatan dan pelancong yang datang berkunjung. Pelbagai aktiviti yang dianjurkan dan 
menampilkan genre baru. 
 
 
Antara aktiviti yang ada adalah seperti persembahan muzik, tarian, teater, seni visual dan 
banyak gaya hidup yang menjadi bukti kekayaan negeri Sarawak. Acara “What About Kuching” 
dianjurkan bertujuan untuk memupuk dan memberi inspirasi kepada bakat tempatan bagi 




















































































Perspektif merupakan sudut pandangan seseorang terhadap sesuatu benda. Selain itu, perspektif 
didefinisikan sebagai cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan akan 





Masyarakat ialah sekelompok manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dan mempunyai 
cara-cara hidup yang tertentu. Menurut Basrun, M. C. (2016), manusia perlu hidup 
bermasyarakat kerana terdorong dengan faktor-faktor tertentu untuk membantu memudahkan 
aktiviti-aktiviti seharian iaitu seperti: 
 
 
a) Keinginan untuk memenuhi keperluan hidup iaitu minum dan makan 
 
b) Kehendak mempertahankan diri iaitu dari segi keselamatan hidup 
 







Acara tergolong dalam sesebuah kumpulan yang mencipta tarikan kepada orang ramai, yang 
mana setiap tujuan harus selari untuk memastikan acara tersebut berlangsung dengan berjaya 
(Šušić & Dordević, 2011). Menurut sumber yang sama juga, beliau menyatakan bahawa acara 
merupakan aktiviti berterusan yang berlaku beberapa kali dalam setahun, dan acara tersebut 
sekali gus dapat mempromosi tempat tarikan serta menggalakkan penglibatan orang luar untuk 
terlibat sama. Acara juga merujuk kepada 
 
 
 
 
 
